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关描 写。如 美 国 《星 球 大 战 4: 新 希 望》 ( Star
War IV: A New Hope，1977) 中的机器人 Ｒ2－D2
成为义军首领莱娅公主的信使，其记忆中包含了
由人所输入的信息。在美国 《瞄准核子心》( Eve
of Destruction，1991 ) 中，机娘 ( gynid，女性仿
生机器人) 的记忆是由人类程序员编写植入的。




如在美国 《铁甲钢拳》( Ｒeal Steel，2011 ) 中，





( Cube 2: Hypercube，2002 ) 就表达了这样的观
念: 同一个体进入平行现实之后，可以有不同的




















空英雌巴巴丽娜》( Barbarella，1968 ) 中的盲人
天使， 美 国 《牛 仔 与 外 星 人》 ( Cowboys and
Aliens，2011) 中的外星人，我国 《功夫机器侠
之北腿》( Kungfu Traveler II，2017) 中的机器人，




如美国《星银岛》( Treasure Planet，2002) 中的
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静药，造成记忆丧失的假象。这类失忆通常是短
暂的、可逆的，除非药性过于强烈、药效过于持











为“健忘” ( forgetfulness) 或 “健忘症” ( amne-
sia) 。如在西班牙 《长期回报》( A Long Ｒeturn，
1975) 中，失忆被作为一种神经系统疾病的症
状。美国《蜘蛛侠 3》( Spider－Man 3，2007) 中
的哈 利 得 了 健 忘 症。俄 罗 斯 《人 间 兵 器》
( Paragraf 78，Punkt 1，2007) 中，病毒感染造成
丧尸化，患者慢慢丧失记忆和思维能力，只剩下
最简 单 的 意 识。法 国 《伊 甸 木》 ( Eden Log，
2007) 中的警卫长被病毒感染，在狂怒中杀了同
事，然后就丧失了记忆。德英合拍片 《深空失








说的“动机性遗忘” ( motivated forgetting) 。它有
助于将那些令人痛苦或尴尬的记忆排除出意识。
如韩国 《蝴蝶》( Nabi，2001) 中的安娜想要感
染病毒，以忘却她对流产的痛苦记忆。美国 《灭























如美国电影《巫山历险记》( Escape to Witch Moun-
tain，1975) 描写外星儿童前来地球，因途中飞船
遇险而造成记忆碎片化。日本 《铁男 1: 金属兽》
( Tetsuo The Iron Ma，1992) 中的松田目击父母惨
死之后失去了记忆。法德西合拍片《童梦失魂夜》






《逆流的色彩》( Upstream Color，2013) 中的克里
斯在车祸之后失忆。
( 6) 异常事物引发失忆。在我国 《疯狂的兔
子》( Crazy Ｒabbit，1997) 中，UFO 使宇航局安
全处派出的特工失忆。英国 《异种 2》( Species
II，1998) 描写一位宇航员因曾被外星人控制而
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娘》( The Bride，1985) 描写科学怪医谎称所造出
的伊娃因为被雷电击中而失忆。美国 《楚门的世





本《大都会》( Metropolis，2001 ) 中，机器人蒂
玛失去记忆后，试图杀害爱他的健一。英国 《黑
镜》第二季第二集 《白熊》( White Bear，2013)
中的托尼从昏迷中苏醒，发现世界显然发生了翻
天覆地的变化。
( 3) 作为悬念引导情节的展开。如我国 《克
塞之战》( 2018) 中的冼乐在一次意外受伤后发
现了自己的神秘既往，决定找回自己丢失的记忆。












( Justice League，2017) 中复活后的超人等; 电子












波兰、卢 森 堡、比 利 时 合 拍 片 《未 来 学 大 会》










到的是 催 眠。相 关 情 节 见 于 丹 麦 《犯 罪 元 素》
( The Element of Crime，1984) 等。
( 3) 动机导致选择性复忆。既然有某些动机
可以导致选择性遗忘，就应当有另一些动机可以
导致选择性复忆。如香港 《双重恋人》( Who Am
I，1998) 中特种兵杰克的复仇动机就促进了记忆


















如丹麦 《如果爱过》( Allegro，2005 ) 所描写的
钢琴家旧地重游，加法合拍片 《逆世界》( Upside
Down，2012) 所描写的在电视上再度见到心上
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日》( The Day of the Doctor，2013) 中的博士 11
世在国家博物馆见到时间领主的三维绘画 《没有
未来或伽里弗雷依的陷落》( No More or Gallifrey









本《哥斯拉: 怪兽总攻击》( Mothra and King Ghi-



















( 1) 使异常现象可信化。如日本 《要塞: 可
曾记 得 爱?》 ( Macross: Do You Ｒemember Love?
1984) 以两性之间的战争为背景，描写女明星如
何通过演唱爱情歌曲使敌军丧失斗志。又如美国
《这 个 男 人 来 自 地 球》 ( The Man from Earth，
2007) 描写哈佛历史教授约翰辞职，在送别宴会






联。如美国《星际迷航 3: 石破天惊》( Star Trek

























国《雷神 3: 诸神黄昏》( Thor: Ｒagnarok，2017)
中，雷神索尔被迫到角斗场参加与冠军战士的比
赛，意外发现对手原来是他在复仇者联盟中的老






















( 一) 记忆证实: 诡谲事件的确认
所谓“记忆证实”至少包含三种可能的解
释: 一是就对所记忆的内容予以证实 ( 通常是为
了让 别 人 相 信 ) ，二 是 根 据 自 己 的 记 忆 来 证 实
( 目的 在 肯 定 或 否 定 别 人 的 说 法、陈 述、看 法



































所 希 望 的 效 果。日 本 《壳 中 少 女: 压 缩》
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或生产者控制的。日本 《北斗神拳》( Fist of the
North Star，1986) 描写了传说中的记忆封印过程。
在封印期间，记忆不能被提取。日本《铁男 2: 血
肉横飞》( Tetsuo II: Body Hammer，1992) 描写谷
口被光头党劫持，并由疯狂科学家进行实验。科学
家操纵谷口的回忆，推动了他从人到机的变化。美

















例如，英美合拍片 《异形》( Alien，1979) 就展
示了宇航员蕾普莉录下飞船工作日志的过程。日
志对于认识系统的运动状态具备重要价值。又如，









和号 2199: 天空方舟的奥德赛》( Space Battleship





牙《伊娃》( EVA，2011 ) 中用于破坏机器人记
忆的专用短语等。有控制就有反控制，记忆过程
也是如此。一般来说，如果控制源消失的话，受
控记 忆 也 会 消 失。英 国 《奎 特 马 斯 的 发 现》
( Quatermass II，Enemy from Space，1957) 对此有
所表现。在影片中，外星人对其飞船降落处产生
·221·



















































































如英国 《弗兰肯斯坦的诅咒》( The Curse of
Frankenstein，1957) 描写科学怪医在造人时采用
·321·













美国《再造战士》( Universal Soldier，1992) 描写
美军用战士尸体加工成听命电子人，但其记忆亦


















国微电影 《智能迷失》( 2016) 中的机器人 T018
是由因飞机失事而死的生物人改造而来的，还残
存着原先的记忆，总想弄清楚是谁使自己陷于目



























( Wolfman，1941) 、 《铁血人狼》( Project Metal-
beast，1994) 等可以为例。反过来，人的记忆也可
以延伸到兽，如美国《拦截人魔岛》( The Island of
Dr. Moreau，1977) 中岛主想用他的 DNA 阻止所创
造的兽人女子退化。还有一些影片涉及本真人与克
隆人之间的记忆移植。美国 《幻体: 续命游戏》














如在美国《豪泽的记忆》( Hauser’ s Memor，
1970) 中，中央情报局劝说青年科学家希勒尔给
·421·





























了 3 个身体、4 种意识之间的多边博弈。
5. 回归单一











变其人格状态。如美国《化身博士》( Dr. Jekyll ＆




史蒂文森 ( Ｒobert Louis Stevenson) 哥特风格的科
幻小说《哲基尔博士和海德先生奇案》( Strange
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde，1886) 为蓝本的。
又如，美国《隐身人》( The Invisible Man，1933)
描写化学家在发现服药隐身之法后成为杀人犯。
这部影片和其后类似题材的作品一样，都受了英


















西联合出品的 《童梦失魂夜》( The City of Last
Children，1995) 中有个大脑人，他生活在培养液
中，依靠各种管道支持，但其意识 ( 包括记忆在
内) 照样起作用。这是大脑 ( 包括相应记忆) 与
作为躯干的身体脱节。下述例子则是意识 ( 包括
相应 记 忆 ) 和 肉 身 脱 节。美 国 《未 来 陷 阱》































的条件。离开了记忆，便无从回答 “我 ( 们) 是
谁”之类问题。后人类时代的特征之一是将记忆
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Creativity of Sci-Fic Films: Memory System in Post-Human Vision，Part 1
———Positioning and Expansion
Huang Mingfen
( Humanity College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: For humans，memory can be refined in three senses，in the natural sense，it refers to the brain’s memo-
rization，preservation，reproduction or recognition of things; in the social sense，it refers to the common experience
formed through interpersonal communication; in the psychological sense，it refers to the rich personality through
accumulation of consciousness．Due to the advent of the post－human era，memory has become a process of leaving
traces of interactions among various intelligent creatures． The sci － fi film’s depiction of the role of memory in
cross-species communication not only reflects the human experience in cross-cultural communication，but also
shows the historical origin and future situation of a pluralistic society．As far as bioroids，replicators，robots，synthe-
sizer，mutants，virtual humans，and quasi-Homo are concerned，they all form memories in the natural sense due to
the centralization of information processing，forming memories in the social sense due to the interaction of different
members，and forming a memories in the psychological sense due to the internalization of feedback information．
The interrelationship of these memories largely determines the ecology of the sci－fi world．
Key words: Sci-fic films; Creativity; Memory; Post-human
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